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ᚨᓥ┴ࡢᬌ፧໬࣭㠀፧໬ࡢ⌧≧࡜ࡑࡢせᅉ 

㉿ ᙩ
Ỉࣀୖᬛ㑥
 
㸯㸬ேཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌧≧ 
 ⥲ົ┬࡟ࡼࢀࡤ㸪᪥ᮏࡢ⥲ேཱྀࡣ 2008ᖺ 12᭶ࡢ 1൨ 2,810୓ேࢆࣆ
࣮ࢡ࡜ࡋ࡚㸪ࢃࡎ࠿࡞ቑῶࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡶ㸪㛗ᮇⓗ࡟ࡣῶᑡࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾ
3㸪ᅜ❧♫఍ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ࡟ࡼࡿᑗ᮶᥎ィேཱྀ࡛ࡣ㸪2030ᖺ࡟ࡣ
1൨ 1662୓ே㸪2040ᖺ࡟ࡣ 1൨ 728୓ே࡜ῶᑡࢆ⥆ࡅ㸪2048ᖺ࡟ࡣ 1
൨ேࢆ๭ࡾ㎸ࡴ࡜ண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ4㸬ᚨᓥ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⥲ົ┬࡟ࡼࡿ࡜
5㸪ேཱྀࡣ 1985ᖺ࠿ࡽ 1995ᖺࡲ࡛ 83୓ேྎ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ 2000
ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ῶᑡഴྥ࡜࡞ࡾ㸪2010ᖺ࡛ࡣ 78୓ 5༓ே࡜
࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ 15ᖺ㛫࡛ 4୓ 7༓ேࡢῶᑡ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢᚋࡶῶᑡࡀ
⥆࠸࡚࠾ࡾ㸪ࠕᚨᓥ┴᥎ィேཱྀ 㸦ࠖᚨᓥ┴⤫ィᡓ␎ㄢ㸧࡟ࡼࡿ࡜ 2015ᖺ 3
᭶ 1᪥࡛ 76୓ 1,468ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ேཱྀῶᑡᑐ⟇ࡣ᪥ᮏ඲యࡢ
ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ඹ࡟㸪ᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡼࡾ῝้࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬඲ᅜࡢேཱྀࡣ
2030 ᖺ࡟ࡣ 2010 ᖺ࡟ẚ࡭ 8.9%ࡢῶᑡ࡟␃ࡲࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᚨᓥ┴ࡢ
ேཱྀࡣྠᮇ㛫࡛ 17.4%ࡶῶᑡࡍࡿ࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ேཱྀῶᑡ࡬ࡢᑐ⟇ࡣ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪2014ᖺ࡟ࡣᨻᗓ
                                                  
1 ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊
㸦zhaotong@tokushima-u.ac.jp㸧 
2 ᚨᓥᩥ⌮኱Ꮫᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔㸦mizunoue@tks.bunri-u.ac.jp㸧 
3 ⥲ົ┬ࠕேཱྀ᥎ィࠖ࡟ࡼࡿ㸬 
4 ᖹᡂ 24ᖺ 1᭶᥎ィ㸪ฟ⏕㸦୰఩㸧Ṛஸ㸦୰఩㸧᥎ィ⤖ᯝ㸬 
5 ⥲ົ┬ࠕᅜໃㄪᰝࠖ 
ࢃࡎ࠿࡞ቑῶࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡶ㸪㛗ᮇⓗ࡟ࡣῶᑡࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾ3㸪
ᅜ❧♫఍ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ࡟ࡼࡿᑗ᮶᥎ィேཱྀ࡛ࡣ㸪2030ᖺ࡟ࡣ 1
൨ 1662 ୓ே㸪2040 ᖺ࡟ࡣ 1 ൨ 728
4 ᚨᓥ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⥲ົ┬࡟ࡼࡿ࡜5㸪
ேཱྀࡣ 1985 ᖺ࠿ࡽ 19 5 ᖺࡲ࡛ 83
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ࡣࠕ⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀࡢᣦ㔪㸦ࠖ㦵ኴࡢ᪉㔪㸧ࡢ୰࡛㸪ึ ࡵ࡚┠ᶆ್ࢆタᐃࡋ㸪
50 ᖺᚋ࡟ேཱྀ 1 ൨ேࡢ⥔ᣢࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࡀ㸪඲ᅜࡢ 0-14 ṓࡢᖺᑡேཱྀ
ࡣ 2030 ᖺ࡟ࡣ 2010 ᖺ࡟ẚ࡭࡚ 28.4%ῶᑡࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᚨᓥ┴ࡣ
36.1%ῶᑡࡍࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟௒ᚋࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚㸪ேཱྀࡣᛴ㏿࡟ῶᑡࡋ㸪
≉࡟ࡑࡢᚋࡢேཱྀ෌⏕⏘࡟㛵ࢃࡿᖺᑡேཱྀࡀ኱ࡁࡃῶᑡࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ᨻᗓࡀタᐃࡋࡓ┠ᶆ್ࡢ㐩ᡂࡣỴࡋ࡚᫆ࡋࡃ࡞࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬 
ேཱྀࡢኚ໬ࡣ⮬↛ቑῶ࡜♫఍ቑῶ࡟ศゎ࡛ࡁࡿࡀ㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏ
ࡢ㏆ᖺࡢேཱྀῶᑡࡣ㸪⮬↛ῶ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸6㸬⮬↛ቑῶࡣฟ⏕ᩘ
࡜Ṛஸᩘࡢᕪ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ṛஸ⪅ᩘࡣ㛗ᮇⓗ࡞ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡣ୙ྍ⬟࡞ࡓ
ࡵ㸪ၥ㢟ࡢ୺║ࡣᚲ↛ⓗ࡟ฟ⏕⋡࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ࡣ᭷㓄
അ⋡࡜᭷㓄അฟ⏕⋡࡟ࡼࡗ࡚ศゎྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪㓄അ⪅㛫௨እ࠿ࡽࡢฟ
⏕ࡀᑡ࡞࠸᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ࢆᘬࡁୗࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣ᭷㓄
അ⋡ࡢᛴ㏿࡞పୗ࡛࠶ࡾ㸪㓄അ⪅㛫ࡢ᏶⤖ฟ⏕ඣᩘࡶ 2.2 ๓ᚋ࡛㛗ᮇⓗ
࡟Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡿ7㸬ࡘࡲࡾ㸪ேཱྀၥ㢟ࡣᑡᏊ໬ၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪ᑡᏊ໬ၥ㢟ࡣ
ᬌ፧໬࣭㠀፧໬ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶⰋ࠸ࡔࢁ࠺㸬 
ᮏ✏ࡣ㸪ୖ グࡢၥ㢟ព㆑࠿ࡽ㸪ᚨᓥ┴ࡢேཱྀၥ㢟ࡢゎỴ⟇ࢆ᥈ࡿࡓࡵ㸪
ᚨᓥ┴ࡢ⏨ዪࡢᬌ፧໬࣭㠀፧໬࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ᚨᓥ┴ࡢᆅ
ᇦⓗ≉ᚩࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡓࡵ㸪඲ᅜࡢ⏨ዪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢศᯒࢆ
⾜࠺㸬ᮏ✏ࡢᵓᡂࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬2❶࡛ࡣ㸪ேཱྀῶᑡ࡜ᬌ፧໬࣭㠀፧
໬࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡◊✲ࡢ⌧≧ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸬3 ❶࡛ࡣᮏ✏࡛⏝࠸ࡓࢹ࣮ࢱ࡛
࠶ࡿᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬4 ❶࡛ࡣ඲ᅜࡢ፧ጻࡢ⌧≧ࢆ
ᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ㸬ࡲࡎ㸪4.1 ⠇࡛ࡣ⏨ዪࡢ⤖፧⤒㦂⋡8ࡢ᥎⛣ࢆぢ
                                                  
6 ⥲ົ┬ࠕேཱྀ᥎ィࠖ࡟ࡼࢀࡤ㸪2013ᖺࡢ♫఍ቑῶࡣ 1୓ 4༓ேࡢቑຍ࡛࠶ࡿ㸬 
7 ᅜ❧♫఍ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࠕฟ⏕ືྥᇶᮏㄪᰝࠖ 
8 ᮏ✏࡛ࡣ፧ጻࡢ≧ἣࢆ᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡࡟ࡼࡾホ౯ࡍࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢᐃ⩏࡛࠶
2. ᬌ፧໬࣭㠀፧໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅖ◊✲ 
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ࡿࡇ࡜࡛㸪ᬌ፧໬࣭㠀፧໬ࢆ☜ㄆࡋ㸪4.2⠇࡛ࡣ⤒῭ⓗせᅉ࡜⤖፧⤒㦂⋡
ࡢ┦㛵ࢆࢢࣛࣇ࡛☜ㄆࡍࡿ㸬5 ❶࡛ࡣ 4 ❶࡜ྠࡌᡭἲ࡟ࡼࡾᚨᓥ┴ࡢ፧
ጻࡢ⌧≧ࢆศᯒࡋࡓ㸬᭱ᚋ࡟ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㸪ᚨᓥ┴ࡢ⌧≧࠾ࡼࡧㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚⡆₩࡟㏙࡭ࡿ㸬 
 
2. ᬌ፧໬࣭㠀፧໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅖ◊✲ 
 ㏆ᖺࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᑡᏊ໬ࡢ୺ᅉ࡜ࡋ࡚ᬌ፧໬࣭㠀፧໬ࡀ୍⯡࡟⌮ゎ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪⌧ᅾࡢࡼ࠺࡟♫఍ၥ㢟どࡉࢀࡿ௨๓࠿ࡽ㸪Ꮫ⾡◊✲ࡢᑐ
㇟࡜ࡋ࡚⤖፧⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㸪⤒῭Ꮫࡸ♫఍Ꮫࡢศ㔝࠿ࡽከࡃࡢ◊✲ࡢ⵳
✚ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬⤖፧ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ⤒῭Ꮫࡢᄏ▮ࢆࡋ࡚ࡣ㸪Gale and 
Shapley(1962) ࡸ Becker(1973, 1974)ࡀ࠶ࡿ㸬Gale and Shapley(1962)
ࡣ」ᩘࡢ⏨ዪࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡢᏳᐃⓗ࡞࣐ࢵࢳࣥࢢ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪Becker(1973, 1974)ࡣ㈝⏝౽┈
ศᯒ࡛⏝࠸࡚⤖፧ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ⤖፧ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚㸪ኵ
፬㛫ࡢศᴗ㸪ᐙィࡢつᶍᣑ኱ࡸࣜࢫࢡࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢ࡜࠸ࡗࡓ⤒῭ⓗ࣓ࣜ
ࢵࢺࡸ㸪⢭⚄ⓗ඘㊊࡜࠸ࡗࡓᚰ⌮ⓗ࣓ࣜࢵࢺࢆᣲࡆ㸪࣓ࣜࢵࢺࡢ኱ࡁࡉ
ࡀ⤖፧ࢆಁࡍ࡜ࡋࡓ㸬≉࡟⤖፧ࡢኵ፬㛫ࡢẚ㍑ඃ఩࡟ᇶ࡙ࡃศᴗ࡜࠸࠺
ഃ㠃ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᑵᴗᙧែࡀ⤖፧࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᐇド◊✲㸪≉࡟
⏨ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢࡣᑡ࡞࠸㸬ᑵᴗᙧែࢆྵࡵ㸪ಶேࡢᵝࠎ࡞せᅉࡀ
⤖፧࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࡣ㸪ࡑࡢᑐ㇟ࡢᛶู࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗
                                                  
ࡿࡀ㸪᭷㓄അ⋡ࡀㄪᰝ᫬Ⅼ࡛ࡢ㓄അ⪅ࡢ᭷↓ࡢ๭ྜࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⤖፧
⤒㦂⋡ࡣࡑࢀ࡟ຍ࠼㸪㞳࣭Ṛู࡟ࡼࡾ㓄അ⪅ࡀ࠸࡞࠸⪅ࡶྵࡴࡓࡵ㸪⤖፧⤒㦂⋡ࡣᖖ
࡟᭷㓄അ⋡࡜ྠࡌ࠿ࡑࢀࢆୖᅇࡿ㸬ࡲࡓ㸪᭷㓄അ࡛࠶ࡿ⪅ࡀ↓㓄അ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ
ࡀ㸪⤖፧⤒㦂ࡣ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪ྠ୍ࢥ࣮࣮࣍ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪᭷㓄അ⋡ࡣᖺ㱋
࡜࡜ࡶ࡟ୗࡀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀ㸪⤖፧⤒㦂⋡ࡣపୗࡋ࡞࠸㸬 
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࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡎዪᛶࡢ⤖፧࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬ዪ
ᛶࡢ⤖፧Ỵᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣐ࢡࣟࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪すᮏ࣭
㥴Ἑ(2011)ࡀ࠶ࡿ㸬すᮏ࣭㥴Ἑ(2011)ࡣᕷ༊ูࡢ࣐ࢡࣟࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪
ᕷ༊ู࡟ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬ㄝ᫂ኚᩘࡢ࠺ࡕᑵ
ᴗᵓ㐀࡟㛵㐃ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪20㹼39 ṓࡢዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ูᑵᴗ⋡㸪
ዪᛶࡢ㞠⏝⪅࡟༨ࡵࡿ⮫᫬㞠⏝⪅ࡢ๭ྜ㸪ᑵᴗ⪅࡟༨ࡵࡿ஦ᴗ୺ࡢ๭ྜ㸪
ඹ✌ࡂୡᖏࡢ๭ྜ㸪᏶඲ኻᴗ⋡ࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾ㸪ᑵᴗ⋡ࡣ 20-24 ṓ࡟ᑐࡋ
࡚ࡣ᭷㓄അ⋡࡟ṇࡢຠᯝࢆᣢࡘࡀ㸪ࡑࢀ௨ୖࡢୡ௦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭷㓄അ⋡
࡟᭷ព࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࢆ㸪⤖፧ᚋࡶඹ✌ࡂ࡜࠸࠺ᙧ
࡛⥅⥆ᑵᴗࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦ࡛ࡣ⤖፧ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸
ࡿࡀ㸪᭷㓄അ⋡ࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡛ࡣᑵᴗ⋡ࡀప࠸࡜࠸࠺㏫ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡛࠶ࡿ
ྍ⬟ᛶࡶᤞ࡚ษࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪⮫᫬㞠⏝⪅ࡢ๭ྜࡀ 25-29 ṓ࡟ࡢ
ࡳ᭷ព࡟㈇ࡢຠᯝࢆᣢࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓᅜᅵᗇ(1998)ࡣᅜໃㄪᰝࢆ⏝
࠸࡚⤖፧࡜ฟ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉ࡜┦㛵ࢆᣢࡘࡢ࠿ศᯒࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑵᴗ
ࡋ࡚࠸ࡿዪᛶࡢᮍ፧⋡ࡣ㧗ࡃ㸪㠀ᑵᴗዪᛶࡢᮍ፧⋡ࡣప࠸ࡇ࡜ࢆぢฟࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ಶ⚊ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪Ọ℩㸦2002㸧ࡣ㸪1997ᖺࡢࠕฟ
⏕ືྥᇶᮏㄪᰝࠖ࠿ࡽ᪤፧࣭ᮍ፧ࡢࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡇࢀࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜
ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⏨ዪࡀᕷሙ㈈࡜ᐙᗞෆ⏕⏘㈈ࡢ 2 ㈈࠿ࡽ
ᚓࡿຠ⏝ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟⤖፧ࡍࡿ࡜࠸࠺⤒῭Ꮫࡀ᝿ᐃࡍࡿᶆ‽ⓗ࡞
ࣔࢹࣝࢆ᝿ᐃࡋዪᛶࡢᑵᴗ≧ἣࡀ⤖፧ࡢពᛮỴᐃ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆศᯒࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ24ṓ௨ୗ᫬Ⅼ࡛ࡢዪᛶࡢᑵᴗ≧ἣ࡜ࡋ࡚ṇ
♫ဨࠊࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ➼㸦ྵࡴ⮬Ⴀ࣭↓⫋㸧ࠊᏛ⏕ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ṇ♫ဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ⤖፧࡟᭷ព࡟ࣉࣛࢫ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ࣃ࣮
ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➢ྕࡣࣉࣛࢫ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ᭷ព࡞⤖ᯝ࡜
ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ṇ♫ဨ࡜ࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ➼ࡢಀᩘࡀ➼ࡋ࠸
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࡜࠸࠺௬ㄝࡶᲠ༷ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ṇ♫ဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⤖፧☜⋡ࢆᘬࡁୖࡆ㸪
ࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡣᚲࡎࡋࡶࡑ࠺࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸬
໭ᮧ࣭ᆏᮏ㸦2002㸧ࡣ㸪1993㹼1997 ᖺࡢࠕᾘ㈝⏕ά࡟㛵ࡍࡿࣃࢿࣝㄪ
ᰝ ࢆࠖ౑⏝ࡋ࡚㸪1993ᖺ࡟↓㓄അࡢዪᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ዪᛶࡢᑵᴗᙧែࡀࣃ࣮ࢺࡸ↓ᴗ➼࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪⤖፧࡟࣐
࢖ࢼࢫࡢຠᯝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㠀ṇつࡢ㞠⏝ᙧែࡸ↓ᴗࡢሙྜ࡟
ࡶ⤖፧☜⋡ࢆపୗࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬໭ᮧ࣭ᆏᮏ㸦2002㸧࡛ࡣ㸪
ࡉࡽ࡟㸪ぶ࡜ࡢྠᒃ࡜ᑵᴗᙧែ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚
ศᯒࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᴫࡡ㠀ṇつ࣭ኻᴗࡀぶ࡜ࡢྠᒃ☜⋡ࢆᘬࡁୖࡆࡿຠᯝࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᆏᮏ࣭໭ᮧ㸦2006㸧ࡣ㸪1993ᖺ
࠿ࡽ 2005ᖺࡢࠕᾘ㈝⏕ά࡟㛵ࡍࡿࣃࢿࣝㄪᰝ ࢆࠖ฼⏝ࡋ࡚㸪ぶ࡜ࡢྠᒃ
࡜⤖፧㑅ᢥࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚⤖፧⾜ືࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬ึ⫋ࡢᙳ㡪࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊṇつᑵᴗ࡛ࡣ᭷ព࡟ࣉࣛࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊึ⫋࡛㠀ṇつᑵᴗ⪅
࡜࡞ࡗࡓሙྜ࡟ẚ࡭࡚┦ᑐⓗ࡟⤖፧☜⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬⥲
ࡌ࡚࣑ࢡࣟࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓศᯒ࠿ࡽࡣ㸪ዪᛶࡢᑵᴗᙧែࡀṇ♫ဨ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ⤖፧ࢆಁ㐍ࡍࡿຠᯝࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀ௨እࡢሙྜ࡟ࡣ⤖፧࡟ࣉࣛࢫ࡜
ࡣゝ࠼࡞࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࢖ࢼࢫࡢຠᯝࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
ᑵᴗᙧែࡀ⤖፧⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆศᯒࡍࡿᐇド◊✲ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞
ዪᛶࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪⏨ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࡣᴟࡵ࡚ᑡ
࡞࠸㸬ᮏ✏࡜ྠࡌࡃᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡜ࡋ࡚㸪㉿࣭Ỉࣀୖ
(2014)ࡣ㸪⏨ᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂ࡣ㞠⏝ᙧែ࡟ࡼࡾ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝࡢ 2007 ᖺࡢࢹ࣮
ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓ㸬ዪᛶࡀ⤖፧┦ᡭࡢ㑅ᢥ࡟㝿ࡋ࡚㸪⏨ᛶࡢᑗ᮶ᡤᚓ
ࢆ♧ࡍࢩࢢࢼࣝ࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡢ㞠⏝ᙧែ㸪ึ⫋ࡢ㞠⏝ᙧែ㸪ᏛṔ࡞࡝ࢆ฼
⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺௬ㄝ࡟ᇶ࡙ࡁᐇドศᯒࢆ⾜࠸㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡢ㞠⏝ᙧែ
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ࡀ㠀ṇつ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡍ࡭࡚ࡢᖺ㱋㝵⣭ࡢ⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࢆపୗࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬໭ᮧ࣭ ᐑᓮ(2005)ࡣᕷ⏫ᮧูࡢ࣐ࢡࣟࢹ࣮ࢱ
ࢆ⏝࠸࡚㸪ᆅ⌮ⓗ᮲௳㸪ேཱྀᵓᡂ㸪⤒῭≧ἣࡀ⏨ዪࡑࢀࡒࢀࡢ⤖፧࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪ࢆศᯒࡋ࡚࠾ࡾ㸪ேཱྀᏛ㸪♫఍⤒῭Ꮫⓗせᅉ࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸
ᆅᇦ᱁ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪⏨ᛶࡣ⏨ᛶࡢᑵᴗ⋡
ࡢప࠸ᆅᇦ࡛⤖፧ࡋ࡟ࡃ࠸㸬ࡲࡓ࢟ࣕࣜ࢔࡟ᇳ╔ࡋ࡞࠸ᮍ፧ዪᛶࡀከ࠸
ᆅ᪉ࡢ㒔ᕷ㒊࡛ࡣ⤖፧⋡ࡀ㧗࠸㸬໭ᮧ࣭ᐑᓮ㸦2009㸧ࡣ㸪2000ᖺࡢᅜໃ
ㄪᰝ➼ࢆ౑ࡗ࡚㸪⣙ 3200 ࡢ඲ᅜᕷ⏫ᮧ࡟ࡘ࠸࡚㸪᭷㓄അ⪅ᩘ࡜Ṛู⪅
ᩘ㸪㞳ู⪅ᩘࡢྜィࢆேཱྀ࡛㝖ࡋࡓࡶࡢࢆ⤖፧⤒㦂⋡࡜ᐃ⩏ࡋ㸪ࡇࢀࢆ
⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚⏨ዪู㸪ᖺ㱋㝵ᒙู࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࣮ࢱࣉࣟࣅࢵࢺศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪࣋ࢵ࣮࢝ࣔࢹࣝࢆ᝿ᐃࡋ࡚⏨ᛶࡢ㈤㔠⋡ࡢ
௦⌮ኚᩘ࡜ࡋ࡚⏨ᛶࡢᑵᴗ⪅ẚ⋡ࢆ᥇⏝ࡋࡓ⤖ᯝ㸪⏨ᛶࡢᑵᴗ⋡ࡀ⤖፧
⤒㦂⋡࡟᭷ព࡟ṇࡢຠᯝࢆᣢࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㓇஭࣭ᵽཱྀ(2005)ࡣࠕ៞᠕ᐙ
ィࣃࢿࣝㄪᰝ (ࠖKHPS)ࢆ⏝࠸࡚ⱝᖺ᫬࡟୙Ᏻᐃ࡞㞠⏝≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ࡑࡢᚋࡢᑵᴗ㸪⤖፧㸪ฟ⏘࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࢆศᯒࡋ࡚࠾ࡾ㸪
⤖፧ᖺ㱋࡟㛵ࡍࡿࢧࣂ࢖ࣂࣝศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࣇ࣮ࣜࢱ࣮⤒
㦂ࡀ፧ጻ᫬ᮇࢆ㐜ࡃ࡞ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢຠᯝࡀ㏆ᖺᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ᑵᴗᙧែࢆせᅉࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚⤖፧ࢆศ
ᯒࡍࡿࡶࡢࡣഹ࠿࡞ࡀࡽᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ᑵᴗᙧែࢆ୰ᚰⓗ࡞ࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ
◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪≉࡟ᚨᓥ┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪Ỉࣀୖ࣭㉿(2014)ࡣ㸪ⱝᖺ
ᒙࡢᬌ፧໬࣭㠀፧໬࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪⤖፧Ỵᐃࡢࡓ
ࡵࡢᩘከࡃࡢせᅉࡢ࠺ࡕ୺࡞ 9 せᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝ(2007
ᖺ) 㸦ࠖ⥲ົ┬㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪⏨ዪู࡟ྛせᅉࢆ㒔㐨ᗓ┴༢఩࡛඲ᅜẚ㍑ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ྛせᅉ࡜⤖፧⤒㦂⋡ ࡢ┦㛵ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ศᯒࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ
3. ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱ 
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సᴗࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᚨᓥ┴ࡢ≉ᚩࢆぢฟࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤖፧ࢆỴᐃࡍࡿྛせᅉ
ࡢ࠺ࡕ㸪ᚨᓥ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝ࢀࡀ⤖፧㜼ᐖせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃ᐹ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ 3Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬(1)ᚨᓥ┴ࡢ⏨ᛶ
ࡣ㸪ᏛṔࡣ඲ᅜ୪ࡳࡔࡀ㸪ᑵᴗ⋡ࡀపࡃ㸪పᡤᚓ๭ྜ࠾ࡼࡧ㠀ṇつ๭ྜ
ࡀ㧗࠸࡞࡝㸪⥲ࡌ࡚ዪᛶࡢ⤖፧┦ᡭ࡜ࡋ࡚ࡑࢀ࡯࡝㨩ຊⓗ࡞᮲௳ࡀᥞࡗ
࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪⤖፧⤒㦂⋡ࡣࡸࡸ㧗࠸㸬(2)ᚨᓥ┴ࡢዪᛶࡣ㧗Ꮫ
Ṕ࡛࠶ࡾ㸪⏨ᛶ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ᑵᴗ⋡㸪ṇつ㞠⏝๭ྜࡀ㧗࠸ࡀ㸪⤖፧⤒㦂
⋡ࡣపࡃ㸪ྠᒃ๭ྜࡶ㧗࠸㸬(3)ᚨᓥ┴࡛ࡣ㸪20௦ᚋ༙࠾ࡼࡧ 30௦࡟࠾
࠸࡚ዪᛶேཱྀࡢ᪉ࡀከࡃ㸪ࡲࡓ㧗ᏛṔ࡛ࡼࡃാࡃዪᛶࡀከ࠸୍᪉࡛㸪㧗
ᏛṔ⏨ᛶࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀᑵປ≧ἣࡣⰋࡃ࡞࠸ࡓࡵ㸪ྠᖺ㱋࡛ࡢ⏨ዪ㛫ࡢ
࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
 
3. ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱ 
 ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱ⤫ィἲ 33 ᮲➨ 1 ྕ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⥲ົ┬⤫ィᒁ࠿
ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓࠕᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝ㸦1997, 2002, 2007, 2012ᖺ㸧ࠖ ࡢㄪ
ᰝ⚊ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ㸬ᥦ౪ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ㸪ྜィ࡛⏨ᛶࡀ 245୓ 8449㸪ዪ
ᛶࡣ 272୓ 9402࡛࠶ࡿ㸬 
 ࠕᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝ ࡣࠖ㸪⤫ィἲ࡟ᇶ࡙ࡃᣦᐃ⤫ィㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪⥲ົ┬
࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿㄪᰝ࡛࠶ࡿ㸬ㄪᰝᑐ㇟ࡣ㸪ᣦᐃࡉࢀࡓㄪᰝ༊ࡢ࠺ࡕ
⥲ົ኱⮧ࡢᐃࡵࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᕷ⏫ᮧ㛗ࡀ㑅ᐃࡋࡓᢳฟ༢఩࡟ᒃఫࡍࡿ
⣙ 45 ୓ୡᖏࡢ 15 ṓ௨ୖࡢୡᖏဨ࡛㸪ㄪᰝ᫬Ⅼࡣྛㄪᰝᖺᗘࡢ 10 ᭶ 1
᪥༗๓㞽᫬⌧ᅾ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ㸬 
 ᢳฟ᪉ἲࡣ㸪ᒙ໬ 2ẁᢳฟἲ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ㸪➨ 1ḟᢳฟ࡛ࡣ㸪15ṓ
௨ୖேཱྀࢆ࢙࢘࢖ࢺ࡜ࡋࡓᒙཬࡧᕷ༊⏫ᮧࢆᒙ࡜ࡍࡿ୙➼☜⋡⣔⤫ᢳฟ
࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ㸪➨ 2 ḟᢳฟࡣ㸪➼☜⋡⣔⤫ᢳฟ࡟ࡼࡾ㸪ྛㄪᰝ༊ࡢ୰࠿
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ࡽఫᡞࡀᢳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
4. ඲ᅜࡢ⌧≧
 ࡇࡢ❶࡛ࡣᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪඲ᅜࡢ⤖፧ࡢᴫἣࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤒῭ⓗせᅉ࡜⤖፧⤒㦂⋡ࡢ⤒᫬ኚ໬ࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬 
 
4.1. ඲ᅜࡢ፧ጻࡢ≧ἣ࡜ࡑࡢ᥎⛣ 
ࡇࡇ࡛ࡣ⏨ዪู࡟඲ᅜࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡ࡀ 1997 ᖺ
࠿ࡽ 2012 ᖺࡲ࡛ࡢ 15 ᖺ㛫࡛ࡢኚ໬ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬ࡲࡎ㸪ᅗ 4.4.1 ࠿ࡽ
4.1.4࡟ࡼࡾ㸪ྛ ㄪᰝᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂
⋡ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺9㸬ᅗ 4.1.1 ࡣ 1997 ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ⤖
፧⤒㦂⋡ࡀ 90%ࢆ㉸࠼ࡿࡢࡣ 50-54 ṓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾ㸪ྠᖺ㱋㝵⣭࡛ࡣ
94.3%࡟࡞ࡿ㸬ࡑࢀ௨㝆ࡢᖺ㱋㝵⣭࡛ࡣࡉࡽ࡟⤖፧⤒㦂⋡ࡣ㧗ࡲࡾ㸪࡯ࡰ
඲ဨࡀ⤖፧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⤖፧ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺㑅ᢥࡀ౛እⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⏨ᛶ࡟ẚ࡭ዪᛶࡢᖹᆒᑑ࿨ࡀ㛗ࡃṚูࡍࡿ⏨ᛶࡀᑡ࡞࠸ࡓ
ࡵ࡟㸪᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡ࡢᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡶぢ࡚࡜ࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
2007ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ 50-54ṓࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ 87.8%㸪2012ᖺ࡛ࡣ 84.8%
࡜㸪15ᖺ㛫࡛ 10%࣏࢖ࣥࢺ㏆ࡃࡶపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏕ᾭᮍ፧࡜࠸࠺㑅ᢥࢆ
ࡍࡿᒙࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
ᅗ 4.1.5࡜ 4.1.6ࡣࡑࢀࡒࢀ⏨ᛶࡢ᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡ࢆ㞟ィࡋ㸪ྛ
ㄪᰝᖺᗘ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪⤒ᖺኚ໬ࡢᑡ
࡞࠸ 20௦࠾ࡼࡧ 70௦௨㝆ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⤖፧⤒㦂⋡ࡀྛᖺ㱋㝵⣭࡛
                                                  
9 2002ᖺࡢᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௚ࡢᖺᗘ࡜␗࡞ࡾ㸪㓄അ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
タၥࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ㓄അ⪅ࡢ᭷↓ࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸪㞳Ṛู࡛↓㓄അࡢ⪅࡜ᮍ፧ࡢ⪅࡜ࡀุู୙
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⤖፧⤒㦂⋡ࢆᑟฟ࡛ࡁ࡞࠸㸬௨㝆ࡢᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬 
ᅗ 4.1.1 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
ᅗ 4.1.2 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢ᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
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4. ඲ᅜࡢ⌧≧
 
 
࡝ࡢࡼ࠺࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪1997ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛࡟ 30-
34 ṓ࡛ 8.5%࣏࢖ࣥࢺ㸪35-39 ṓ࡛ 10%࣏࢖ࣥࢺ㏆ࡃపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏨
ᛶࡢ㠀፧໬ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᬌ፧໬ࡶᛴ⃭࡞ࢫࣆ࣮ࢻ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿ㸬ࡲࡓ᭷㓄അ⋡ࡢኚ໬࠿ࡽ㸪30 ௦࡛ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡢῶᑡᖜࡣ 1997
ᖺ࠿ࡽ 2002ᖺࡀ᭱ࡶ኱ࡁࡃ㸪2007ᖺ௨㝆ࡣୗࡆṆࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿ㸬 
ᅗ 4.1.1 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.1.2 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢ᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 4.1.3 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.1.4 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
⥆࠸࡚ዪᛶࡢ᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡼ࠺㸬⏨ᛶ࡜ࡢ኱
ࡁ࡞㐪࠸ࡣ㧗㱋ᒙ࡟࠾ࡅࡿ᭷㓄അ⋡ࡢᛴ⃭࡞ῶᑡ࡛࠶ࡿ㸬ୖ㏙ࡢ㏻ࡾ㸪
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ᅗ 4.1.5 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣
 
ᅗ 4.1.6 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 4.1.3 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
ᅗ 4.1.4 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 
ᖹᆒᑑ࿨ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾዪᛶࡢ᪉ࡀ㓄അ⪅࡜Ṛูࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡓࡵ⤖
፧⤒㦂⋡࡜᭷㓄അ⋡ࡢ஋㞳ࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪50௦࡞࡝ࡢẚ㍑ⓗṚู⪅ࡀᑡ࡞
࠸ᖺ㱋ᒙ࡛ࡶ⏨ዪ㛫࡛⤖፧⤒㦂⋡࡜᭷㓄അ⋡ࡢ஋㞳ᖜࡀ኱ࡁࡃ㐪࠺ࡓࡵ㸪
㞳ูࡋࡓ⏨ᛶࡣࡑࡢᚋ෌፧ࡍࡿࡀ㸪㞳ูࡋࡓዪᛶࡣ෌፧ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ഴ
ྥࡶ❚ࢃࢀࡿ㸬 
ᅗ 4.1.5 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣  
 
 
ᅗ 4.1.6 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 4.1.7 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.1.8 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
 
50-54 ṓ࡛ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ 1997 ᖺ࡛ࡣ 50-54 ṓ࡛ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ
95.8%࡛࠶ࡾ㸪35-39ṓࡢ᫬Ⅼ࡛ 90%ࢆୖᅇࡿ㸬ྠ ᫬Ⅼ࡛ࡣ⏨ᛶ௨ୖ࡟⏕ 
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ᅗ 4.1.9 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
ᅗ 4.1.10 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 4.1.7 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
ᅗ 4.1.8 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.1.9 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.1.10 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
ᾭᮍ፧ࡀ౛እⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬50-54ṓࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ㸪ࡑࡢᚋ
ࡶ 2007 ᖺ࡟ 94.9%㸪2012 ᖺࡣ 92.3%࡜పୗࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪1997 ᖺ࠿ࡽ
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2012ᖺࡢపୗᖜࡣ 3.5%࣏࢖ࣥࢺ࡟㐣ࡂࡎ㸪⏨ᛶࡀྠᮇ㛫࡛ 9.5%࣏࢖ࣥ
ࢺࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㸪ዪᛶࡢ⏕ᾭ㠀፧໬ࡣ࠶ࡲࡾ㐍ࢇ࡛࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
ᅗ 4.1.11 ࡜ 4.1.12 ࡣࡑࢀࡒࢀዪᛶࡢ᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡ࢆ㞟ィࡋ㸪
ྛㄪᰝᖺᗘ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⤒ᖺኚ໬ࡢᑡ࡞࠸
20 ௦๓༙࠾ࡼࡧ 70 ௦௨㝆ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⤖፧⤒㦂⋡ࡀ 1997 ᖺ࠿ࡽ
2012 ᖺࡲ࡛࡟ྛᖺ㱋㝵⣭࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪
25-29ṓ࡛ 10.9%࣏࢖ࣥࢺ㸪30-34ṓ࡛ 12.7%࣏࢖ࣥࢺ㸪35-39ṓ࡛ 11.0%
࣏࢖ࣥࢺపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪ዪᛶࡢᬌ፧໬ࡀ㸪⏨ᛶࡼࡾࡉࡽ࡟ᛴ⃭࡟㐍ࢇ࡛
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ᭷㓄അ⋡ࡢኚ໬࠿ࡽ㸪30௦࡛ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡢῶ
ᑡᖜࡣ 1997 ᖺ࠿ࡽ 2002 ᖺࡀ᭱ࡶ኱ࡁࡃ㸪2007 ᖺ௨㝆ࡣୗࡆṆࡲࡗ࡚
࠸ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ㸬 
⥲ࡌ࡚㸪⏨ᛶࡣᬌ፧໬࡜㠀፧໬ࡀ࡜ࡶ࡟㐍⾜ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ዪ 
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᬌ፧໬ࡣᛴ⃭࡟㐍ࢇࡔࡶࡢࡢ㠀፧໬ࡣഹ࠿࡟ࡋ࠿Ⓨ⏕ࡋ 
 
ᅗ 4.1.11 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣  
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ᅗ 4.1.11 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣
 
 
ᅗ 4.1.12 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
࡚࠾ࡽࡎ㸪1997ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡢ㛫࡟㸪⤖፧ࡢ≧ἣࡣ⏨ዪ࡛␗࡞ࡿኚ໬
ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
 
4.2 ⤒῭ⓗせᅉ࡜⤖፧⤒㦂⋡ 
  ࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪඲ᅜࡢ᪤༞⏨ᛶ࡜ዪᛶ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᡤᚓỈ‽㸪㞠⏝ᙧែ㸪Ꮫ
Ṕ࡟ࡼࡾ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿࡢ࠿ࢆᖺ㱋㝵⣭ẖ࡟㞟ィࡋ㸪ࡑ
ࢀࡽࡢせᅉ࡜⤖፧࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿ㸬 
 
4.2.1 ⏨ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࡲࡎ㸪⏨ᛶࡢᡤᚓ࡜⤖፧⤒㦂⋡࡜ࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿ㸬ᅗ 4.2.1࠿ࡽ 4.2.4
࡛ࡣ㸪ྛㄪᰝᖺᗘ࡟࠾࠸࡚㸪ᡤᚓ㝵⣭ูࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࢆᖺ㱋㝵⣭ẖ࡟♧
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬඲యⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚ᡤᚓࡀୖࡀࢀࡤୖࡀࡿ࡯࡝⤖፧⤒㦂⋡ࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࢀࡣ࡝ࡢᖺ㱋㝵⣭࡟࠾࠸࡚ࡶぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸬20-24ṓ 
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ᅗ 4.2.1 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡  ༢఩㸸୓෇ 
 
 
ᅗ 4.2.2 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู᭷㓄അ⋡(2002ᖺ)  ༢఩㸸୓෇ 
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ᅗ 4.2.5  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.6  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⌧㇟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬 
ḟ࡟㞠⏝ᙧែ࡜⤖፧⤒㦂⋡࡜ࡢ㛵ಀࢆぢࡿ㸬ᅗ 4.2.5࠿ࡽ 4.2.8ࡣྛㄪ
ᰝᖺᗘ࡟࠾࠸࡚㸪㞠⏝ᙧែูࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࢆᖺ㱋㝵⣭ẖ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝ࡛ࡣ㞠⏝ᙧែࡣ⣽ศ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡢ୰
࡟ࡶࣃ࣮ࢺ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺ㸪ὴ㐵♫ဨ㸪ዎ⣙♫ဨ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ㠀
ṇつ㞠⏝࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᯟ⤌ࡳ࡟ศ㢮ࡋ࡚ṇつ㞠⏝⪅࡜ẚ㍑ࡋࡓ㸬 
඲ㄪᰝᖺᗘࡢ඲ᖺ㱋㝵⣭࡟࠾࠸࡚㸪ṇつ㞠⏝⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ㠀ṇつ
㞠⏝⪅࡟ẚ࡭࡚᫂ࡽ࠿࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬30-34 ṓࡢ㞠⏝ᙧែ㛫ࡢ⤖
፧⤒㦂⋡ࡢᕪࡢ᥎⛣ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪1997ᖺ࡟ࡣ 30.0%࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪2002 ᖺ࡟ࡣ 31.5%࣏࢖ࣥࢺ㸪2007 ᖺ࡟ࡣ 32.2%࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡺࡗࡃ
ࡾ࡜᱁ᕪࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪2012ᖺ࡟ࡣ 36.0%࣏࢖ࣥࢺ࡜ᛴ⃭࡟ࢠࣕࢵ
ࣉࡀ㛤࠸࡚࠸ࡿ㸬 
 ࡇࢀࡲ࡛࡟ᡤᚓ࡜㞠⏝ᙧែࡀ⤖፧⤒㦂⋡࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿ࢆ
☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓ㸬⤖ᯝ㸪㞠⏝ᙧែࡸᡤᚓࡀ⤖፧࡜ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࡀ㸪㞠⏝ᙧែࡸᡤᚓࡣᏛṔ࡜ࡶᙉ࠸┦㛵ࢆᣢࡘࡇ࡜
ࡣᐜ᫆࡟๰㐀࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ⥆࠸࡚ᏛṔ࡜⤖፧⤒㦂⋡ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
☜ㄆࡍࡿ㸬ᅗ 4.2.9 ࠿ࡽ 4.2.12 ࡣྛㄪᰝᖺᗘ࡟࠾࠸࡚㸪඲ᅜࡢ᪤༞⏨ᛶ
ࡢᏛṔูࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࢆᖺ㱋㝵⣭ẖ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ᅗ࠿ࡽࡣ௚ࡢᏛṔ࡟ẚ࡭㸪ᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡔࡅࡀᙧ≧ࡀ␗࡞ࡿ᭤⥺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡣ 20-24 ṓ࡛ࡲࡔྠᖺ௦࡟ᅾ
Ꮫ୰ࡢ⪅ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ᖺ㱋࡟࠾࠸࡚ 2 ๭๓ᚋࡀ⤖፧ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑ
ࡢ๭ྜࡀ㣕ࡧᢤࡅ࡚㧗࠸㸬25-29 ṓ࡟࠾࠸࡚ࡶ௚ࡢᏛṔࡢ⪅࡟ẚ࡭㧗࠸
⤖፧⤒㦂⋡࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪⤖፧⤒㦂⋡ࡢୖ᪼ࡣఙࡧᝎࡳ㸪30-34ṓ࡛
௚ࡢᏛṔ࡟࡯ࡰ㏫㌿ࡉࢀ㸪୍㌿ࡋ࡚᭱ࡶ⤖፧⤒㦂⋡ࡀపࡃ࡞ࡿ㸬㏫࡟኱
༞⪅ࡸ኱Ꮫ㝔༞⪅ࡣ 20 ௦ࡢ㛫ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣప࠸ࡀ㸪30 ௦௨㝆࡛ࡣ௚
 
ᅗ 4.2.9  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
ᅗ 4.2.10  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 4.2.11  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
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4.2.2 ዪᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ḟ࡟ዪᛶ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀ㸪ᖺ཰࡜㞠⏝ᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゎ㔘࡟ὀពࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬᪥ᮏ࡛ࡣዪᛶࡢᑵᴗ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿMᏐᆺ᭤⥺࡜
࿧ࡤࢀࡿ㸪⤖፧࣭ฟ⏘࡟ࡼࡿ㞳⫋࡜ࡑࡢᚋࡢ᚟⫋ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ⫱࡚
ᚋࡢᑵᴗ࡛ࡣ௨๓࡜ྠࡌ௻ᴗ࣭㒊⨫࣭ᙺ⫋࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣃ࣮ࢺ࡞࡝ࡢ㠀ṇ
つ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀࡿሙྜࡀከ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᅗ 4.2.13ࡢࡼ࠺࡟ዪᛶࡢᖺ
཰ู⤖፧⤒㦂⋡ࢆ౛࡟࠶ࡆࡿ࡜㸪ᖺ཰ࡀ 50 ୓෇௨ୗࡸ 50-99 ୓෇௦ࡢ
ዪᛶࡢ᪉ࡀ㸪ࡼࡾ㧗࠸ᖺ཰ࡢዪᛶ࡟ẚ࡭࡚⤖፧⤒㦂⋡ࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸
ࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡣᖺ཰ࡀ㧗࠸ዪᛶࡀᚲࡎࡋࡶᖺ཰ࡀ
ప࠸ዪᛶ࡟ẚ࡭࡚⤖፧ࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜ࡣ㝈ࡽࡎ㸪ᖺ཰ 50-99 ୓෇
ࡢዪᛶࡢ୰࡟ࡣ㸪⤖፧࠶ࡿ࠸ࡣฟ⏘࡟๓ᚋࡋ࡚㞳⫋ࡋ㸪ᢇ㣴᥍㝖ෆ࡛㠀
ṇつ࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ⏨ᛶ࡟ẚ࡭㸪ዪᛶ
ࡣ⤖፧࡟ࡼࡾാࡁ᪉ࡀኚࢃࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⌧ᅾࡢᖺ཰ࡸ㞠
⏝ᙧែࡣ⤖፧๓࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡾ࠺ࡿࡓࡵ࡟㸪༢⣧࡞ᅉᯝ㛵ಀࢆぢฟࡍࡇ
࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪௨ୗ࡛ࡣዪᛶࡢ⤖፧ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
⌧≧ᢕᥱ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺㸬 
ᅗ 4.2.13 ࠿ࡽ 4.2.16 ࡣㄪᰝᖺᗘẖ࡟඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ูᖺ཰
ู⤖፧⤒㦂⋡࡛࠶ࡿ㸬ୖ㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ᖺ཰ࡀప࠸ᒙࡢ୰࡟ࡣ⤖፧࡟ࡼࡾ㞠
⏝ᙧែࡀኚࢃࡾ㸪ᖺ཰ࡀపࡃ࡞ࡗࡓ⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎྵࡲࢀࡿ࡜᥎ ࡛ࡁ
ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ᖺ཰ࡀప࠸ᒙࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺
࡞ᢇ㣴᥍㝖ෆࡢ཰ධࡢ㝵ᒙࢆ㝖ࡅࡤ㸪ᖺ཰࡜⤖፧⤒㦂⋡ࡢ㛫࡟┠❧ࡗࡓ
㛵ಀࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸬 
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ᅗ 4.2.13 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.14 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)   ༢఩:୓෇ 
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ᅗ 4.2.15඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)    
ᅗ 4.2.16඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)  
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ᅗ 4.2.13 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
ᅗ 4.2.14 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)    
 
 
ᅗ 4.2.15඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   ༢఩:୓෇ 
 
 
ᅗ 4.2.16඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)  ༢఩:୓෇ 
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ᅗ 4.2.17  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.18  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 4.2.19  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.20  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 4.2.17  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.18  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
 
 
 
 
 
ᅗ 4.2.19  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.20  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 ⥆࠸࡚ᅗ 4.2.17 ࠿ࡽ 4.2.20 ࡣ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู㞠⏝ᙧែ
ู⤖፧⤒㦂⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡕࡽࡶᡤᚓ㝵⣭ู࡜ྠᵝ࡟㸪⤖፧࡟ࡼࡾ
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㞠⏝ᙧែࡀኚ໬ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ᅉᯝ㛵ಀࢆぢฟࡍ
ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬  
ᅗ 4.2.21 ࠿ࡽ 4.2.24 ࡣ඲ᅜࡢ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ูᏛṔู⤖፧⤒㦂
⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟ㄝ᫂ࡋࡓᡤᚓ㝵⣭ู࠾ࡼࡧ㞠⏝ᙧែูࡢ⤖
፧⤒㦂⋡࡜␗࡞ࡾ㸪ᏛṔࡣ⤖፧๓ᚋ࡛ኚ໬ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪
ᏛṔࡀ⤖፧⤒㦂⋡࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸㸬 
 ࡝ࡢㄪᰝ᫬Ⅼ࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿⅬ࡜ࡋ࡚㸪⏨ᛶ࡜ྠᵝ࡟ 20௦࡟࠾࠸࡚ࡣ௚
ࡢᏛṔ࡟ẚ࡭࡚ᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ሙྜࡀከ࠸㸬ࡓ
ࡔࡋ⏨ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㛵ಀࡣ 30௦௨㝆࡛ࡣ㏫㌿ࡋ㸪ࡴࡋࢁᑠᏛ࣭୰
Ꮫ༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡔࡅࡀ㣕ࡧᢤࡅ࡚ప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ㸬୍᪉ዪᛶ࡛ࡣࡑ
ࡢഴྥࡣᙅࡲࡿ㸬ᅗ 4.2.22 ࡢ 2002 ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡢ᭷㓄
അ⋡ࡔࡅࡀ᫂ࡽ࠿࡟ప࠸ࡀ㸪௚ࡢㄪᰝᖺᗘ࡜ྠᵝ࡟ 2002 ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ௚ࡢᏛṔ⪅࡜࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸࡜௬ᐃࡍ
ࢀࡤ㸪ࡇࡇ࠿ࡽᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅࡟≉ᚩⓗ࡞⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ
࡚ࡃࡿ㸬ᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡣ 10௦ࡸ 20௦๓༙࡟࠿ࡅ࡚ࡢⱝᖺ᫬࡟✺Ⓨⓗ
࡟⤖፧ࡋ㸪ࡑࡢᚋ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ஦᝟࡟ࡼࡾ㞳፧ࡍࡿ⪅ࡀከࡃ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟
⤖፧⤒㦂⋡࡜᭷㓄അ⋡ࡢ஋㞳ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺㸬✺Ⓨⓗ࡞஦᝟ࡀ㧗
ᰯᅾᏛ୰ࡢዷፎ࡛࠶ࢀࡤ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㏥Ꮫࡋ㸪ᏛṔࡀᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞࡜࡞
ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡔࢁ࠺㸬 
 ࡲࡓ㸪⏨ᛶ࡛ࡣ኱༞ࡸ኱Ꮫ㝔༞࡜࠸ࡗࡓ㧗ᏛṔᒙࡣ 30௦௨㝆࡛ࡣ⤖፧
⤒㦂⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪ዪᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠸㸬1997ᖺ࡛ࡣᏛṔ࡟ࡼࡿ⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᫂ࡽ࠿࡞㐪࠸ࡣぢ࡚࡜ࢀ
࡞࠸ࡀ㸪ࡴࡋࢁ 2007㸪2012 ᖺ࡛ࡣ኱Ꮫ㝔༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣᑠᏛ࣭୰
Ꮫ༞⪅࡜୪ࢇ࡛㸪᫂ࡽ࠿࡟௚ࡢᏛṔ⪅࡟ẚ࡭࡚ప࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ዪᛶ࡟
࠾࠸࡚ࡣ኱Ꮫ㝔࡜࠸࠺㧗ᏛṔᒙࡀ⤖፧ࡋ࡟ࡃ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
ᅗ 4.2.21 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.22 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ࡇࢀࡣୖ᪼፧࡜࿧ࡤࢀࡿ㸪ዪᛶࡢᏛṔ㸪ᡤᚓ㸪♫఍㝵ᒙࡼࡾࡶ㓄അ⪅ࡢ
ࡑࢀࡽࡢ᪉ࡀ㧗࠸፧ጻ࠿ࡽㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬 
ᅗ 4.2.21 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.22 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 4.2.23 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.24 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 4.2.23 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.24 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 
5. ᚨᓥ┴ࡢ⌧≧ 
 ๓❶࡛ࡣ඲ᅜࡢ፧ጻࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓࡀ㸪ࡇࡢ❶࡛ࡣ 4 ❶࡜ྠࡌࡃᑵ
ᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝࢆ⏝࠸࡚㸪ᚨᓥ┴ࡢ፧ጻࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿ㸬 
 
5.1 ᚨᓥ┴ࡢ⤖፧ࡢ≧ἣ࡜ࡑࡢ᥎⛣ 
ࡇࡇ࡛ࡣ⏨ዪู࡟ᚨᓥ┴ࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡ࡀ 1997
ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛ࡢ 15ᖺ㛫࡛ࡢኚ໬ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬ࡲࡎ㸪ᅗ 5.1.1࠿ࡽ
5.1.4࡟ࡼࡾ㸪ྛ ㄪᰝᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂
⋡ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺㸬  
 ᅗ 5.1.1ࡣ 1997ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ඲ᅜࡢ࡜ྠᵝ࡟⤖፧
⤒㦂⋡ࡀ 90%ࢆ㉸࠼ࡿࡢࡣ 50-54ṓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾ㸪ྠᖺ㱋㝵⣭࡛ࡣ 95.4%
࡟࡞ࡿ㸬ࡑࢀ௨ୖࡢᖺ㱋㝵⣭࡛ࡣࡉࡽ࡟⤖፧⤒㦂⋡ࡣ㧗ࡲࡾ㸪࡯ࡰ඲ဨ
ࡀ⤖፧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⤖፧ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺㑅ᢥࡀ౛እⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪⏨ᛶ࡟ẚ࡭ዪᛶࡢᖹᆒᑑ࿨ࡀ㛗ࡃṚูࡍࡿ⏨ᛶࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪
᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡ࡢᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡶぢ࡚࡜ࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪2007ᖺ
ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ 50-54 ṓࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ 88.7%㸪2012 ᖺ࡛ࡣ 84.7%࡜㸪15
ᖺ㛫࡛ 10%࣏࢖ࣥࢺ௨ୖࡶపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏕ᾭᮍ፧࡜࠸࠺㑅ᢥࢆࡍࡿᒙ
ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࢀࡽഴྥࡣ඲ᅜ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 5.1.5࡜ 5.1.6ࡣࡑࢀࡒࢀ⏨ᛶࡢ᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡ࢆ㞟ィࡋ㸪ྛ
ㄪᰝᖺᗘ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪⤒ᖺኚ໬ࡢᑡ
࡞࠸ 20௦࠾ࡼࡧ 70௦௨㝆ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⤖፧⤒㦂⋡ࡀྛᖺ㱋㝵⣭࡛
࡝ࡢࡼ࠺࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪30-34ṓ࡛ 9.8%࣏࢖ࣥࢺ㸪35-
39ṓ࡛10.0%࣏࢖ࣥࢺ࡜඲ᅜࡼࡾࡸࡸ᪩࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛⏨ᛶࡢᬌ፧໬ࡀ㐍
ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ᭷㓄അ⋡ࡢኚ໬࠿ࡽ㸪30௦࡛ࡢ⤖፧⤒㦂⋡
ࡢῶᑡࡀ 2007ᖺ௨㝆ࡣୗࡆṆࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
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ᅗ 5.1.1 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.2 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ (2002ᖺ) 
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ᅗ 5.1.3 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.4 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 5.1.5  ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.1.6  ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
 ⥆࠸࡚ዪᛶࡢ᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡼ࠺㸬50-54 ṓ࡛
ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ 1997 ᖺ 94.8%࡛࠶ࡾ㸪35-39 ṓ᫬Ⅼ࡛ 90%ࢆୖᅇࡿ㸬
1997ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣ⏨ᛶ௨ୖ࡟⏕ᾭᮍ፧ࡀ౛እⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡑ
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ᅗ 5.1.7 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.8 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 5.1.6  ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
 
 
ࡢᚋࡣ 2007ᖺ࡟ 95.7%㸪2012ᖺࡣ 94.8%࡜࡯ࡰᶓࡤ࠸࡛࠶ࡾ㸪඲ᅜ࡛
ࡣഹ࠿࡞ࡀࡽዪᛶࡢ⏕ᾭᮍ፧໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣᚨ
ᓥ┴࡛ࡣዪᛶࡢ⏕ᾭ㠀፧໬ࡢ㐍⾜ࡣぢࡽࢀ࡞࠸㸬 
 
ᅗ 5.1.7 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
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ᅗ 5.1.9 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.10 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.11 ࡜ 5.1.12 ࡣࡑࢀࡒࢀᚨᓥ┴ࡢዪᛶࡢ᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡
ࢆ㞟ィࡋ㸪ྛㄪᰝᖺᗘ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⤒ᖺኚ
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ᅗ 5.1.11  ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.1.9 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.10 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 
໬ࡢᑡ࡞࠸ 20 ௦๓༙࠾ࡼࡧ 70 ௦௨㝆ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⤖፧⤒㦂⋡ࡀ
1997ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛࡟ྛᖺ㱋㝵⣭࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢ
࡚ࡳࡼ࠺㸬඲ᅜ࡛ࡣ 25-29 ṓࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ 10.9%࣏࢖ࣥࢺపୗࡋ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ᚨᓥ┴࡛ࡣ 15.6%࣏࢖ࣥࢺࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬30௦௨㝆࡛ࡣ඲ᅜ࡟
ẚ࡭࡚኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞࠸㸬 
ࡲࡓ᭷㓄അ⋡ࡢኚ໬࠿ࡽࡣ㸪20௦ᚋ༙࠿ࡽ 30௦ᚋ༙࡟࠿ࡅ࡚ࡣ㸪2007
ᖺࡲ࡛ࡣ᭷㓄അ⋡ࡀ኱ࡁࡃⴠࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡀ㸪2012ᖺ࡟ࡣ཯㌿ࡋ࡚ୖ᪼
ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪40௦௨㝆࡛ࡣ᭷㓄അࡢపୗࡀࡲࡔ⥅⥆ࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ㸬 
 
ᅗ 5.1.11  ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.1.12  ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
5.2 ⤒῭ⓗせᅉ࡜⤖፧⤒㦂⋡ 
   ࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪ᚨᓥ┴ࡢ᪤༞⏨ᛶ࡜ዪᛶ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᡤᚓỈ‽㸪㞠⏝ᙧែ㸪
ᏛṔ࡟ࡼࡾ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿࡢ࠿ࢆᖺ㱋㝵⣭ẖ࡟㞟ィࡋ㸪
ࡑࢀࡽࡢせᅉ࡜⤖፧࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿ㸬 
 
5.2.1 ⏨ᛶ 
⏨ᛶࡢᡤᚓ࡜⤖፧⤒㦂⋡࡜ࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿ㸬ᅗ 5.2.1 ࠿ࡽ 5.2.4 ࡛ࡣ㸪
ྛㄪᰝᖺᗘ࡟࠾࠸࡚㸪ᡤᚓ㝵⣭ูࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࢆᖺ㱋㝵⣭ẖ࡟♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬඲ᅜ࡟ẚ࡭ྛ㝵ᒙ࡟ྵࡲࢀࡿேᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᢡࢀ⥺ࢢࣛࣇࡢኚ
໬ࡀᛴ⃭࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟ᖺ཰ࡀ 100୓෇ࢆୗᅇࡿᒙࡢேᩘࡣᑡ࡞ࡃ
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞ᒙࢆ㝖ࡃ࡜㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣᡤᚓࡀ㧗࠸࡯
࡝⤖፧⤒㦂⋡ࡀ㧗࠸ഴྥࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸬 
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ᅗ 5.2.1 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ)   
ᅗ 5.2.2 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)   
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ᅗ 5.2.1 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
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ᅗ 5.2.3 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
 
 
ᅗ 5.2.4 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
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ᅗ 5.2.5 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 50୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.3 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   
ᅗ 5.2.4 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)   
 
 
⥆࠸࡚㸪ᖺ௦࡛ࡢኚ໬ࢆどぬⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ㸪ᅗ 5.2.5 ࠿ࡽ 5.2.13 ࡛
ࡣ㸪ྠ୍ᡤᚓỈ‽ࡢ⏨ᛶࢆᑐ㇟࡟ᖺ㱋㝵⣭ูࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ㸪1997ᖺ࠿
ࡽ 2012 ᖺࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᅗ࠿ࡽࢃ
࠿ࡿⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᖺᗘࢆ⤒ࡿ࡟ᚑࡗ࡚⤖፧⤒㦂⋡ࡣୗࡀࡿࡀ㸪ᡤᚓỈ‽ࡀ
ୖ᪼ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ᖺᗘูࡢࡤࡽࡘࡁࡀ཰ᩡࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᖺ཰ࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸
ᒙ࡛ࡣ⤖፧⤒㦂⋡ࡢపୗࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ10㸬≉࡟ᖺ཰
300-399୓෇ࡼࡾୖࡢᡤᚓỈ‽࡛ࡣ 1997ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛ࡢ 15ᖺ㛫
ࢆ⤒࡚ࡶ⤖፧⤒㦂⋡ࡢኚ໬ࡣᑠࡉࡃ㸪ᖺ㱋㝵⣭ู࡛ࡶ᭱኱࡛ 10%࣏࢖ࣥ
ࢺ⛬ᗘࡢⴠࡕ㎸ࡳ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪100-149 ୓෇ࡼࡾప࠸ᡤᚓỈ
‽࡛ࡣ኱ࡁࡃୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶᩓぢࡉࢀ㸪ᖺ㱋㝵⣭࡟ࡼࡿࡤࡽࡘࡁ
ࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪10%࣏࢖ࣥࢺ࠿ࡽ᭱኱࡛ 50%࣏࢖ࣥࢺࡶపୗࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᅗ 5.2.5 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 50୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
                                                  
10 ᡤᚓỈ‽ࡀᅗ 㸦400-499୓෇࡜ 500-599୓෇㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪20-24ṓ࡛ᖺᗘ࡟ࡼ
ࡿ㐪࠸ࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࡀ㸪ࡇࢀࡣヱᙜࡍࡿࢧࣥࣉࣝࡀᑡ࡞ࡃ㸪࠸ࡎࢀࡢᖺᗘ࡟࠾࠸࡚
ࡶ 10ྡ࡟‶ࡓ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬 
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ᅗ 5.2.6 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 50-99୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.7 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 100-49୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.8 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 150-199୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.9 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 200-249୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.6 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 50-99୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.7 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 100-49୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
 
 
 
ᅗ 5.2.8 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 150-199୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.9 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 200-249୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.10 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 250-299୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.11 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 300-399୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.12 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 400-499୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.13 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 500-599୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.10 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 250-299୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.11 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 300-399୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
 
 
 
ᅗ 5.2.12 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 400-499୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.13 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 500-599୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
 ᅗ 5.2.14 ࠿ࡽ 5.2.17 ࡣᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀṇつ㞠⏝࡜㠀
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ṇつ㞠⏝࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟㐪࠺ࡢ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬1997ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺᗘࡢ
࡝ࡢㄪᰝ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᖺ㱋㝵⣭࡛ṇつ㞠⏝⪅ࡢ⤖፧⤒㦂
⋡ࡣ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬⥲ࡌ࡚㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡼࡾࡶ
ṇつ㞠⏝⪅ࡢ᪉ࡀ㧗ᡤᚓ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢ⤖ᯝࡣୖ㏙ࡢᡤᚓ
Ỉ‽ูࡢ⤖፧⤒㦂⋡࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡜ᩚྜⓗ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪୧⪅ࡢ⤖
፧⤒㦂⋡ࡢᕪࡣ㸪20-24 ṓ࡜ 55-59 ṓ࡟࠾࠸࡚ࡣᑠࡉ࠸ࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ
ᖺ㱋㝵⣭࡛ࡣ኱ࡁࡃ㸪᭱ ኱࡛ 48.1%࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡶ࡞ࡿ㸬20-24ṓ࡜ 55-59
ṓ࡟࠾࠸࡚ࡣ୧⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡢᕪࡀᑠࡉ࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪๓⪅࡛ࡣ㸪
⏨ᛶࡀ㠀ṇつ㞠⏝࡛࠶ࡾ⤒῭ⓗ࡞వ⿱ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ពᅗࡏࡊࡿዷፎࡢࡓࡵ
⤖፧࡟⮳ࡗࡓࢣ࣮ࢫ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡶ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬55-59 ṓ࡛୧⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡢᕪࡀᑠࡉ࠸⌮⏤
ࡣ㸪㠀ṇつ㞠⏝⪅࡟ࡣ㸪ඖࠎṇつ㞠⏝࡛࠶ࡗࡓࡀ᪩ᮇ㏥⫋࡟ࡼࡾ⌧ᅾࡢ
㞠⏝ᙧែࡀ㠀ṇつ㞠⏝࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬 
ᅗ 5.2.14 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
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ᅗ 5.2.15 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)
ᅗ 5.2.16ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)
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ᅗ 5.2.14 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
 
ᅗ 5.2.15 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.16ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
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ᅗ 5.2.17 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.18࡜ 5.2.19ࡣ㸪᫬⣔ิ࡛ࡢኚ໬ࢆどぬⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ㸪ṇつ
㞠⏝⪅࡜㠀ṇつ㞠⏝ࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࢆㄪᰝᖺᗘẖ࡟ẚ㍑ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ 5.2.18࠿ࡽ㸪ᚨᓥ┴࡛ࡣṇつ㞠⏝⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ⤒᫬ⓗ
࡞ኚ໬ࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸬2012ᖺࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࢆ 1997ᖺࡢࡶ
ࡢ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪᭱ࡶᕪࡀ኱ࡁ࠸ᖺ㱋㝵⣭ࡣ 20-24 ṓ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ㝵
⣭࡛ࡶኚ໬ࡣ-8.3%࣏࢖ࣥࢺ࡟㐣ࡂࡎ㸪30-34 ṓ࡛ࡣ-1.8%࣏࢖ࣥࢺ࡜⤖
፧⤒㦂⋡ࡢపୗࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠸㸬୍᪉㸪ᅗ 5.2.19࡛ࡣ㠀ṇつ㞠⏝⪅
ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡢኚ໬ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᅗ 5.2.18࡜ẚ࡭࡚᫂ࡽ࠿࡟ྛᖺᗘ
࠾ࡼࡧྛᖺ㱋㝵⣭࡛ࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬≉࡟ 30-34 ṓ࡛ࡣ
1997ᖺࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ 50.0㸣࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2012ᖺ࡛ࡣ 20.2%࡛࠶ࡾ㸪
⣙ 30%࣏࢖ࣥࢺࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㞠⏝ࡢ⥅⥆ᛶࡀẚ
㍑ⓗ୙Ᏻᐃ࡛࠶ࡿ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡣ㸪⤒῭㠃࡛㛗ᮇⓗ࡞ᒎᮃࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀ
㞴ࡋࡃ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚஺㝿࠿ࡽ⤖፧࡟㋃ࡳษࡿỴ᩿࡟㌋㌉ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿
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ᅗ 5.2.18  ᚨᓥ┴ṇつ㞠⏝⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡᥎⛣
 
ᅗ 5.2.18  ᚨᓥ┴㠀ṇつ㞠⏝⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡᥎⛣
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ᅗ 5.2.17 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)
 
 
ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ᚨᓥ┴⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡢపୗࡣ㸪ṇつ㞠⏝⪅
࡛ࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀࡎ㸪≉࡟㠀ṇつ㞠⏝⪅࡟㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
ᅗ 5.2.18  ᚨᓥ┴ṇつ㞠⏝⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.18  ᚨᓥ┴㠀ṇつ㞠⏝⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡᥎⛣ 
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 ḟ࡟㸪ᅗ 5.2.20࠿ࡽ 5.2.23࡛ࡣᏛṔูࡢ⤖፧⤒㦂⋡࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ᅗ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿⅬ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎ㸪1997ᖺ࡜ 2002ᖺ࡛ࡣ㸪20௦ࡢ
㛫ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ༞࡜㧗ᰯ࣭ᪧไ୰Ꮫ༞࡛࠶ࡿ┦ᑐⓗ࡟పᏛṔ࡛࠶
ࡿ⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ㧗࠸ࡀ㸪30௦௨㝆࡛ࡣ㏫㌿ࡋ㸪▷኱࣭㧗ᑓ༞࡜኱
Ꮫ࣭ ኱Ꮫ㝔༞࡜࠸࠺㧗ᏛṔᒙࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ḟ࡟㸪
1997ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣᏛṔ࡟ࡼࡿ⤖፧⤒㦂⋡ࡢᕪࡀ┠❧ࡘࡶࡢ
ࡢ㸪ᖺ㱋ࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࡑࡢᕪࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾ㸪᭱ ⤊ⓗ࡟ 50௦࡟࡞ࡿ࡜
ᏛṔ࡟ࡼࡿᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪2002ᖺᗘ௨
㝆࡛ࡣᏛṔ࡟ࡼࡿᕪࡀ┠❧ࡕ㸪30 ௦௨㝆࡛ࡣᏛṔ࡟ࡼࡿ᱁ᕪࡀ኱ࡁ࠸㸬
2012ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪30-34ṓ࡛ࡣ㸪ᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡢ⤖
፧⤒㦂⋡ࡣ 51.2%㸪㧗ᰯ࣭ᪧไ༞⪅ࡣ 55.8%㸪኱༞⪅ࡣ 56.9%㸪኱Ꮫ㝔
༞⪅ࡣ 59.7%࡜ᏛṔࡀୖࡀࡿ࡟ᚑࡗ࡚⤖፧⤒㦂⋡ࡶୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬 35-
39ṓ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾ㸪ᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ 61.0%㸪㧗ᰯ࣭ᪧ
ไ༞⪅ࡣ 66.0%㸪኱༞⪅ࡣ 79.4%㸪኱Ꮫ㝔༞⪅ࡣ 82.5%࡛࠶ࡿ㸬40௦௨
㝆࡛ࡶࡇࡢഴྥࡣ⥆࠸࡚࠾ࡾ㸪ⱝᖺ᫬ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡞⤖፧⤒
㦂⋡ࡣ㧗ᏛṔᒙ࡯࡝㧗ࡃ㸪1997ᖺ࡜ࡣ␗࡞ࡾ⤖፧࡟࠾࠸࡚ࡶᏛṔ᱁ᕪࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸬 
⥆࠸࡚㸪⤒᫬ⓗ࡞ኚ໬ࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪ᅗ 5.2.24࡜ 5.2.25࡛ࡣ㸪ᏛṔู
ࡢேᩘࡀከ࠸ୖ఩ 2 ࡘࡢᒙ࡛࠶ࡿ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔༞⪅࡜㧗༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂
⋡ࡢ᥎⛣ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺㸬1997ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺ࡛ࡢኚ໬ࢆぢࡿ࡜㸪㧗༞⪅
ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ㸪25-29ṓ࡛ 7.6%࣏࢖ࣥࢺࡢపୗ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪30-
34ṓࡣ 12.2%࣏࢖ࣥࢺ㸪35-39ṓࡣ 13.4%࣏࢖ࣥࢺ㸪40-44ṓ࡛ࡣ 16.9%
࣏࢖ࣥࢺ࡜ᖺ㱋㝵⣭ࡀୖࡀࡿ࡟ᚑࡗ࡚⤖፧⤒㦂⋡ࡢపୗࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿ㸬୍᪉㸪ᅗ 5.2.25࠿ࡽ㸪2012ᖺࡢ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡
ࡶ 1997ᖺ᫬Ⅼ࡟ẚ࡭࡚పୗࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪25-29ṓ࡛ 9.6%࣏࢖ࣥࢺ㸪30-
ᅗ 5.2.20 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.21 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 5.2.22 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.23 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 5.2.24 ᚨᓥ┴㧗༞⏨ᛶᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
ᅗ 5.2.25 ᚨᓥ┴኱࣭㝔༞⏨ᛶᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.22 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
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ᅗ 5.2.24 ᚨᓥ┴㧗༞⏨ᛶᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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5.2.2 ዪᛶ 
 ⥆࠸࡚㸪⏨ᛶ࡜ྠᵝ࡟ᚨᓥ┴ࡢ᪤༞ዪᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࢆ㸪ᖺ཰㸪㞠⏝
ᙧែ㸪ᏛṔู࡟ぢ࡚ࡳࡼ࠺㸬4.2.2࡟࠾࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡋࡓࡀ㸪ዪᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪⏨ᛶ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪⤖፧࡟ࡼࡾാࡁ᪉ࡀኚࢃࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ㸪ࡑࡢ⤖
ᯝ㸪⌧ᅾࡢᖺ཰ࡸ㞠⏝ᙧែࡣ⤖፧๓࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡾ࠺ࡿࡓࡵ࡟㸪༢⣧࡞
ᅉᯝ㛵ಀࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬 
ᅗ 5.2.30࠿ࡽ 5.2.33ࡣ㸪ዪᛶࡢ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
඲࡚ࡢㄪᰝᖺᗘ࡟࠾࠸࡚㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᖺ㱋㝵⣭࡟࠾࠸࡚㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡢ
᪉ࡀṇつ㞠⏝⪅࡟ࡃࡽ࡭࡚⤖፧⤒㦂⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᡤᚓ
ู⤖፧⤒㦂⋡࡜ྠᵝ࡟㸪㠀ṇつ㞠⏝࡛࠶ࡿ࠿ࡽ⤖፧ࡋࡸࡍ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪⤖፧ࡋࡓ࠿ࡽ㠀ṇつ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㏫ࡢᅉᯝࡶ࠶ࡿ㸬 
 
ᅗ 5.2.26 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
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ᅗ 5.2.27 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)   
ᅗ 5.2.28 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   
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ᅗ 5.2.26 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ)   
 
 
ᅗ 5.2.27 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
 
 
ᅗ 5.2.28 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
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ᅗ 5.2.29 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
 
  
ᅗ 5.2.30  ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
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ᅗ 5.2.31 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)
ᅗ 5.2.32ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)
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ᅗ 5.2.29 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)   
ᅗ 5.2.30  ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
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ᅗ 5.2.33ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 
 ᅗ 5.2.34 ࠿ࡽ 5.2.37 ࡛ࡣᚨᓥ┴ዪᛶࡢᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟ྲྀࡾୖࡆࡓᡤᚓࡸ㞠⏝ᙧែ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᏛṔࡣ⤖፧๓ᚋ
࡛ኚ໬ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪㏫ᅉᯝࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬࡝ࡢㄪᰝᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶ 20-24 ṓࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪᪩ᮇ࡟ᑵᏛ
ࢆ⤊࠼ࡓᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞ࡸ㧗ᰯ࣭ᪧไ୰༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ㧗࠸㸬1997ᖺ
ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪20௦࡛ࡣᏛṔ࡟ࡼࡾ⤖፧⤒㦂⋡࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪௨㝆
ࡣᚎࠎ࡟᱁ᕪࡣᑠࡉࡃ࡞ࡾ㸪40௦௨㝆࡛ࡣᏛṔ࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ
ዪᛶࡀ⤖፧ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪2000ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ㸪ࡇࡢഴྥ
ࡣᙅࡃ࡞ࡾ㸪⤖፧⤒㦂⋡⮬యࡶୗࡀࡾ㸪ᏛṔ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ㸬 
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ᅗ 5.2.34  ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.35 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 5.2.33ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)
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ᅗ 5.2.36 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.37 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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6. ࡲ࡜ࡵ 
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ᅗ 5.2.36 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.37 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᓥ┴ࡢᆅᇦⓗ≉ᚩࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡓࡵ㸪඲ᅜࡢ⏨ዪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ
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࡟㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏨ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 30௦ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡀ 1997ᖺ࠿ࡽ 2007
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